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El presente volumen constituye un tra-
tado ciertamente completo sobre la esta-
dística aplicada a la organización ecle-
siástica. Con anterioridad el autor de este 
trabajo publicó dos estudios sobre este 
mismo tema, que suscitaron un gran inte-
rés en los medios científicos. El mismo 
autor alude, en la introducción, a estos 
trabajos, en los que se recoge una pro-
puesta concreta en orden a establecer en 
la Iglesia un servicio estadístico, centrali-
zado, orgánico y permanente. «Tale pro-
posta -nos dice Canaletti- non manco 
di suscitare l'interesse della Stampa scien-
tifica non soltanto europea, provocando 
nel contempo consensi e critiche nonche 
la formulazione di altri piani per la isti-
tuzione di una statistica ecclesiastica.. Y 
añade el autor, «senonche, sul terreno 
pratico, i tisultati non furono quelli che 
ci si poteva aspettareo. 
Esta nueva publicación se orienta pre-
cisamente a llenar el vacío existente en 
el orden práctico, exponiendo con conci-
sión y brevedad unos conocimientos ele-
mentales de la ciencia estadística, que per-
mitan la formación en el clero de una 
mentalidad estadística: ca rafforzare tale 
formazione, culturale e tecnica, tanto piu 
necessaria oggi, data la posizione assunta 
dalla Chiesa di fronte al mondo moderno, 
mira appunto la presente publicazione che 
puo chiamarse il primo Trattato di Sta-
tistica Ecclesiastica ». 
Pero, si esta finalidad didáctica podría 
justificar suficientemente la aparición de 
este libro y merecer los elogios de la crí-
tica especializada, no obstante, las preten-
siones del autor han ido más lejos y de 
esta forma incluye a continuación una 
sugestiva teoría en torno a una sistemati-
zación doctrinal de la estadística eclesiás-
tica. 
De estas breves consideraciones es fácil 
deducir el interés de este trabajo, tanto 
en el orden práctico como en el de la 
investigación, y su gran utilidad para quie-
nes deseen introducirse en el estudio de 
esta disciplina, así como para quienes ya 
se han iniciado. Su publicación resulta 
tanto más valiosa si se tiene en cuenta el 
estado precario de los estudios sobre esta 
disciplina en el ámbito eclesiástico y el 
evidente aliciente que la misma presenta, 
dado que sus datos constituyen un ele-
mento indispensable para el mejor cono-
cimiento de la realidad que se pretende 
estudiar. 
En la primera parte de este libro se 
recoge un breve resumen histórico de la 
estadística desde la edad antigua hasta 
nuestros días. Incluye asimismo en esta 
parte algunas formas estadísticas utiliza-
das por la Iglesia desde los primeros tiem-
pos, que reflejan los movimientos de la 
población a través de tres registros fun-
damentalmente: los libros de bautismo, 
los libros de matrimonio y la anotación 
de sepulturas. 
La segunda parte, dedicada a la estadís-
tica eclesiástica, comprende cinco capítu-
los en los que se exponen sucesivamente 
unos conceptos elementales sobre el mé-
todo, definición y contenido de la esta-
dística y sus relaciones con otras cien-
cias; se delimitan, también, los concep-
tos de estadística religiosa y estadística 
eclesiástica entendiendo que esta última 
se refiere únicamente a la estadística re-
lativa a la Iglesia católica en el ámbito 
propio de su actividad, de sus órganos y 
de sus componentes numéricos, materiales 
y humanos; se describen, por otra parte 
los servicios estadísticos actualmente exis-
tentes en la Iglesia: centrales (congrega-
ciones romanas), diocesanos, nacionales e 
internacionales y los medios informativos 
con que cuentan estas oficinas estadísti-
cas. «La estadística y el clero» y «El ma-
gisterio de la Iglesia» son los títulos de 
los capítulos que cierran la segunda parte 
de este volumen. 
En la tercera parte se estudia la Esta-
dística Metodológica. Al iniciar este apar-
tado el autor advierte que «quanto sara 
detto in questo titolo costituira semplice-
mente una base elementare per un piu 
approfondito studio della statistica meto-
dologica, E pertanto nostro intendimento 
tenere, per quanto possibile, il discorso in 
una forma facile e piana, astenendoci vo-
lutamente da una trattazione basata in 
prevalenza sul calcolo matematico che sa-
rebbe, staremmo per dire, superflua per 
il raggiungimento del nostro scopo che e 
queIlo di metter a disposizione degli stu-
denti gli elementi indispensabili per ren-
dersi canto del metodo statistico». 
Consecuentemente con la finalidad di-
dáctica propuesta por el autor al comienzo 
de su estudio, en esta parte se exponen, de 
forma elemen!al, el proceso de elaboración 
de la. estadística -que comprende la ob-
tención de los datos y su elaboración. de 
acuerdo con diferentes sistemas-, los di-
versos métodos de representación gráfica 
y, por último, la interpretación estadística, 
«lo stadio piu importante del processo sta-
tistico, giacche mira a ricercare, a mezzo 
di opportuni ravvisinamenti e compara-
zioni, le cause delle manifestazioni quan-
titative del fenomeno, ed eventualmente 
anche le cosidette leggi che presiedono al 
suo modo di essere o al suo divenire •. 
"A continuación Canaletti justifica la 
aplicación del método estadístico a la or-
ganización de la Iglesia y propone algunos 
criterios para la ordenación de estos ser-
vicios ' -dependientes directamente de la 
Santa Sede- y el método para la aplica-
ción práctica de los mismos. En relación 
con este tema expone el autor, en el capí-
tulo III de esta tercera parte, un resumen 
de los proyectos para la aplicación a la 
Iglesia del sistema estadístico. Se detiene 
de forma especial en el proyecto Krose, 
el proyecto Wagner Gurtner, el proyecto 
Perenna y en su propio proyecto --el Ca-
naletti Gaudenti- y se refiere a la reper-
cusión y al interés que este último ha 
suscitado, incluso, en la Santa Sede. Con 
este motivo se expone la situación actual 
de la estadística en la Iglesia y los avan-
ces experimentados, que pueden glosarse 
en los siguientes puntos: 1) un notable 
incremento en la formación estadística del 
clero; 2) aumento de la investigación es-
tadística, no sólo en Italia -donde esta 
disciplina se explica en las Facultades ju-
rídicas de la Universidad Lateranense y 
del Ateneo Pontificio Urbaniano, así co-
mo en la Facultad Misionológica de la 
Universidad Gregoriana- sino también 
en otros países. de modo especial en Amé-
rica; 3) la creación en numerosos países 
de centros de investigación sociológica y 
de estadística religiosa. Se concluye esta 
parte con la exposición del proyecto esta-
dístico presentado por el autor a la Comi-
sión Pontificia preparatoria del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. 
'Por último se cierra este apretado y 
denso tratado sO'bre Estadística Eclesiás-
ticacon un apéndice en el que se ·reco-
gen diversos formularios para la elabora-
ción del censo eclesiástico. 
La lectura de este libro pone de relieve 
el notable mérito del autor que ha sabido 
sistematizar, con gran claridad y sencillez, 
los conceptos fundamentales de la estadís-
tica eclesiástica, haciendo asequible así ·al 
gran público, una disciplina poco conoci-
da en los medios eclesiásticos y de cuya 
difusión cabe esperar halagüeños resulta-
dos. 
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